dalos játék(operett) 3 felvonásban - írta és zenéjét szerzette Farkas Imre - rendező Remete Géza - vezényli Málly Károly by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete ,|g8 órakor!
Folyó szám 35. Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 545
Debreczen 1918 szeptember 30-án hétfőn bérlet szünet, október 1-én kedden A) bérlet, 
2-án szerdán B) bérlet, 3-án csütörtökön C) bérlet, 4 én pénteken bérlet szünet,
5-én szombaton bérlet szünet:
Túl a nagy 
Krivánon
D alos já ték  (operett) 3 felvonásbaa. I r ta :  és Z enéjét sz e re z tte : Farkas Im re.
R e n d e z ő : R em ete Géza.  V ezényli: Málly Károly.
Személyek:
Mr. C hecschvick . . . . . R em ete Géza A n c s u ra .................................
E n a .................................. Sereg Marosa J a n ó ......................................
A r c h ib a ld ........................ Vargha S ándor Kiss P i s t a .............................
C larisse ................... . . . Görög Olga Bunkó csigánypim ás . . . . V irágháti Lajos
Szom olnoky G..................
B aratyé I ............................
K áldor Dezső 
V árnay László
A szom széd aszony . . . . T akács Margit
Í SK ° 2 0  f !1 w ' 8 V "v ig a lm i*  a*dó7 P iV k-álló  90 f. é s " 4 f. v ig a lm i adó .
Vasárnap délután 3 órakor:
BOR.
Népszínmű.
Vasárnap este 8 órakor;
H ü l Y A D I  L i S Z L Ú .
Erkel Ferencz operája.
D e b r e c z e n  v á r o s  é s  a  T i s z á n t ú l i  r é t .  e g y h á z k c r .  kö n y v n y o m d a-v á lla la ta .
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
